




Дипломный  проект:  страниц 203,  рисунков27,  таблиц 72, 
источников 25,  приложений 7, 15 листов графической части.  
  
УЛУГИ, ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,  
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, 
БИЗНЕСАДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
  
Цель дипломной работы: экономическое обоснование процесса 
создания и бизнес-администрирования работы предприятия по продаже 
одежды.  
Задачи дипломной работы:  
 осуществить научно-исследовательское обоснование 
бизнес- 
идеи;  
 проанализировать  особенности 
 функционирования  СООО «Туркмено–Белорусский Торговый 
дом»;  
 изучить  организационно–экономическую 
 характеристику  
деятельности анализируемого предприятия;   
 раскрыть основные направления деятельности СООО 
«Туркмено– 
Белорусский Торговый дом», а также провести анализ внешней среды 
деятельности предприятия;  
 провести анализ бизнес-среды создаваемого предприятия и 
маркетинговые исследования;  
 сделать обоснование масштабов бизнеса и размеров 
предприятия;  
 проанализировать  порядок  организации 
 охраны  труда  и окружающей среды;  
 осуществить  конструкторско-технологическое 
 обеспечение  
бизнес-проекта;  
 провести экономико-математическое моделирование 
бизнеспроцессов.  
Объект исследования – СООО «Туркмено–Белорусский Торговый 
дом».  
Предметом  исследования  –  особенности 
 функционирования анализируемого предприятия и система бизнес-
администрирования.   
Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, сопоставление и др.  
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней 
расчётноаналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
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